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TITLE AUTHOR PUBLISHER DATE ISBN AGE NPL/PM
I Love My Colorful Nails Acosta, Alicia Nube Ocho 2019 978-8417123598 4-7 yr.
Children of Blood and Bone Adeyemi, Tomi Henry Holt & Co. 2018 978-1250170972 16+yr.
The Wall in the Middle of the Book Agee, Jon Dial Books for Young Readers 2018 978-0525555452 4-8 yr.
The Rooster Who Would Not Be 
Quiet Agra Deedy, Carmen Scholastic Press 2017 978-0545722889 5-7 yr.
Crescent Moons and Pointed 
Minarets:  A Muslim Book of Shapes Amini, Mehrdokht Chronicle Books 2018 10:1452155410 5-9 yr.
We Are Not Equal Yet: Understanding 
our Racial Divide Anderson, Carol Bloomsbury, N.Y. 2018 978-1547600762 12 +yr.
Wish Tree Applegate, Katherine Feiwel & Friends (Awards) 2015 10:1250043220
8-12 
yr.
Crenshaw Applegate, Katherine Feiwel & Friends (Awards) 2015 978-1250043239
8-12 
yr.
Rain Ashman, Linda
Houghton Mifflin Books for 
Children 2013 978-0547733951 4-7 yr.
Forest Dream Ayano, Imai Minedition 2018 978-9888341641
5-10 
yr.
Who Was Martin Luther King, Jr.? Bader, Bonnie
Grosset & Dunlap/Penguin 
Young Readers Group, LLC 2008 978-0448447230
8-12 
yr.
Who was Mr. Rogers? Bailey, Diane Penguin Workshops 2019 978-1524792206
8-12 
yr.
What If… Berger, Samantha
Little Brown Books for Young 
Readers 2018 978-0316390965 5-8 yr.
The Champ:  The Story of 
Muhammad Ali Bolden, Tonya
Alfred A. Knopf Books for Young 
Readers 2004 978-0375924019 5-8 yr.
Beautiful Moon: A Child's Prayer Bolden, Tonya
Harry N. Abrams Books for 
Young Readers 2014 978-1419707926 5-7 yr.
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Chester Nez and the Unbreakable 
Code: A Navajo Code Talker's Story Bruchac, Joseph Albert Whitman & Co. 2018 978-0807500071 7-9 yr.
Tell the Wolves I'm Home Brunt, Carol Rifka
Turtleback School and Library 
Binding 2013 978-0606320832 12+yr.
The Thank You Letter Cabrera, Jane Holiday House 2019 978-0823442508 4-8 yr.
Good Morning Neighbor Cali, Davide Princeton Architectural Press 2017 978-1616896997 4-8 yr.
Adrian Simcox Does Not Have a 
Horse Campbell, Marcy Dial Books for Young Readers 2018 978-0735230378
7-10 
yr.
Yoga Frog Carpenter, Nora Running Press Kids 2018 978-0762464678 4-7 yr.
Gender Diversity and LGBTQ in K-12 
Schools: A Guide to Supporting 
Students, Changing Lives (Prof. Dev)
Chappell, Sharon/Karyl E. 
Ketchum/Lisa Richardson Routledge 2018 978-1138044517
Prof. 
Dev.
Manji Moves a Mountain Churnin, Nancy Creston Books, LLC 2017 978-1939547347
5-11 
yr.
Martin & Anne: The Kindred Spirits of 
Dr. Martin Luther King Jr., & Anne 
Frank Churnin, Nancy Creston Books, LLC 2019 978-1939547537
8-14 
yr.
Let the Children March Clark-Robinson, Monica
HMH Books for Young Readers 
(Awards) 2018 978-0544704557 6-9 yr.
Game Changes: The Story of Venus 
and Serena Williams Cline Ransome, Lesa
Simon & Schuster Books for 
Young Readers 2018 978-1481476843 4-9 yr.
Before She Was Harriet Cline-Ransome, Lesa Holiday House 2017 978-0823420476 4-8 yr.
Words Set Me Free: The Story of 
Young Frederick Douglass Cline-Ransome, Lesa
Simon & Schuster/Paula 
Wiseman Books 2012 978-1416959038 5-9 yr.
The Power of Her Pen Cline-Ransome, Lesa Paula Wiseman 2020 978-1481462891 5-9 yr.
Breathe & Be: A Book of Mindfulness Coombs, Kate Sounds True 2017 978-1622039371
5-10 
yr.
Run Wild Covell, David Viking Books for Young Readers 2018 10:0670014117 3-5 yr.
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New Kid Craft, Terry Harper Collins 2019 978-0062691200
8-12 
yr.
Stand Up for Yourself and Your 
Friends Criswell, Patti Kelley American Girl
2009/    
2016 978-1593694821
8-11 
yr.
Up the Mountain Path Dabuc, Marianne Princeton Architectural Press 2018 978-1616897239
7-10 
yr.
The Fox on the Swing Dacoite, Evelina Thames and Hudson (Awards) 2018 978-0500651568 6-8 yr.
The Visitor Damm, Antje Gecko Press 2015 978-1776571888 3-5 yr.
In the Shadow of Liberty:  The Hidden 
History of Slavery Davis, Kenneth C. Henry Holt & Co. (BYR) 2016 978-1627793117
10-13 
yr.
The Day the War Came Davis, Nicola Candlewick Press 2018 978-1536201734 6-9 yr.
Carmela Full of Wishes de la Pena, Matt G. P. Putnam's Sons 2018 978-0399549045 5-8 yr.
Grumpy Duck Denbar, Joyce Candlewick Press 2019 978-1536204247 4-8 yr.
The Love Letter Denise, Anita Aldamuy Harper Collins 2019 10:0062741578 4-8 yr.
Here and Now Denus, Julia HMH Books for Young Readers 2019 978-1328465641 4-7 yr.
Quiet dePaola, Tomie
Simon & Schuster Books for 
Young Readers 2018 978-1481477543 4-8 yr.
Grace Goes to Washington DiPucchio, Kelly
Little Brown Books for Young 
Readers 2019 978-1368024334 6-8 yr.
Islandborn Diaz, Junot Dial Books (Awards) 2018 10:735229864 5-8 yr.
The Fruit Salad Friend Dismondy, Maria Cardinal Rule Press 2018 978-0997605526
7-10 
yr.
The Jelly Donut Difference: Sharing 
Kindness with the World Dismondy, Maria Cardinal Rule Press 2016 978-0997608502
7-10 
yr.
Memphis, Martin, & the Mountain 
Top: The Sanitation Strike of 1968 Duncan, Alice Faye Calkins Creek Press (Awards) 2018 978-1629797182
8-12 
yr.
When Sadness is at Your Door Eland, Eva
Random House Books for Young 
Readers 2019 978-0525707189 3-8 yr.
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Benny Doesn't Like to Be Hugged Elliott, Zelta/Purple Wong
CreateSpace Independent 
Publishing Platform 2017 978-1548184896 5-8 yr.
Common Threads: Adam's Day at the 
Market Essau, Huda Sleeping Bear Press 2019 978-1534110106 4-7 yr.
Who is Gloria Steinem? Fabiny, Sarah Penguin Young Readers Group 2014 978-0448482385
8-12 
yr.
The Universe is a Tree Filipucci, Laura Creative Editions 2018 978-1568463049
7-10 
yr.
Under the Persimmon Tree Fisher Staples, Suzanne Square Fish 2008 978-0312377762 12+yr.
The Skin I'm In    Flake, Sharon G.
Turtleback Books/Little Brown 
Books for Young Readers 
(Awards) 2007 10:1417808608 11+yr.
Little Brown Frazee, Marla Beachlane Books 2018 978-1481425223` 3-7 yr.
The Other Half of My Heart Frazier, Sundeet Delacorte Press 2010 978-0385904469
8-11 
yr.
King of the Wilderness Friends of MLK HBO (Film, 111 Min.) 2018
hbo.com/docume
ntaries/king in the 
wilderness
Are You My Friend Today? Fujikawa, Gyo Random House 1988 10:0394890310 4-7 yr.
Ho'ohani Hula Warrior Gail, Heather Tundra 2019 978-0735264496 4-8 yr.
I Can Do Hard Things: Mindful 
Meditations for Kids Garcia, Gabi Skinned Knee Publishing 2018 978-0998958088
6-10 
yr.
Listening With My Heart: A Story of 
Kindness and Compassion Garcia, Gabi Gabi Garcia Books 2018 10:0998958042
6-10 
yr.
What Makes You Happy? Gaudrat, Mary Agnes Shelter Harbur Press 2018 10:1627951210 5-8 yr.
Mustafa Gay, Marie Louise Groundwood Book 2018 978-1773061382 4-8 yr.
Kindness is Contagious (DVD) Gaz, David
Cinedigm Entertainment 
Group/Docurama/Good Virus 
L.L.C. (75 Min. DVD) 2015 ASIN: 8078CJX95G 11+yr.
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Ode to an Onion: Neruda & His Muse Giardino, Alexandia Cameron Kids 2018 978-1944903343
8-10 
yr.
How the Finch Got His Colors Guertin, Annmarie Riley Familius 2018 978-1945547775 5-8 yr.
Fast Enough:  Bessie Stringfield's First 
Ride Gill, Joel Christian Lion Forge 2019 978-1549303142 5-9 yr.
Earthwise: Apollo 8 & the Photo that 
Changed the World Gladstone, James Owl Kids 2018 978-0525579649 4-8 yr.
Nobody Hugs a Cactus Goodrich, Carter Simon & Schuster   2019 10: 1534400907 4-8 yr.
The Tree in the Courtyard:  Looking 
Through Anne Frank's Window Gottesfeld, Jeff
Alfred A. Knopf Books for Young 
Readers 2016 978-0385753975 5-8 yr.
Shine Grabenstein, J. J. & Chris
Random House Books for Young 
Readers 2019 978-1524717667
8-12 
yr.
Grandma's Christmas Tree Grandma Janet Mary Grandma and Me Publishers 2004 10:097427321X 5-9 yr.
Grandma's Treasure Chest Grandma Janet Mary Grandma and Me Publishers 2005 10:0974273236 6-8 yr.
What is a Refugee? Gravel, Elise Schwartz Wade Books 2019 978-0593120057 5-8 yr.
Turtles All the Way Down Green John
Dutton Books for Young Readers 
(Awards) 2019 978-0525555360 Teen
Anna Mei, Cartoon Girl Grund, Carol A. Pauline Books & Media 2010 10:0819807885
8-12 
yr.
How to Build a Hug:  Temple Grandin 
and Her Amazing Squeeze Machine
Guglielmo, Amy/Jacqueline 
Tourville
Atheneum Books for Young 
Readers 2018 978-1534410978 4-8 yr.
Leila in Saffron Guidroz, Rukhsanna Salaam Reads 2019 978-1534425644 4-8 yr.
Prince & Knight Haack, Daniel Little Bee Books 2018 978-1499805529 4-8 yr.
Midnight Teacher: Lilly Ann 
Granderson and Her Secret School Halfmann, Janet Lee & Low Books, Inc. (Awards) 2018 978-1620141632
7-11 
yr.
Seven Miles to Freedom: Robert 
Smalls Story Halfmann, Janet Lee & Low Books, Inc. 2008 978-1600602320
8-11 
yr.
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Her Story: 50 Women and Girls Who 
Shook Up the World Halligan, Katherine
Simon & Schuster Books for 
Young Readers 2018 978-1534436640
8-12 
yr.
Little Leaders: Bold Women in Black 
History Harrison, Vashite
Little Brown Books for Young 
Readers 2017 978-0316475112
8-12 
yr.
Maya Lin: Artist-Architect of Light 
and Lines Harvey, Jeanne Walker Henry Holt & Sons (Awards) 2017 978-1250112491 4-8 yr.
The Night Diary Heranandani, Veera
Dial Books for Young 
Readers/Kokila (Awards) 2019 978-0735228511
8-13 
yr.
Imagine Herrera, Julian Felipe Candlewick Press 2018 978-0763690526 5-9 yr.
We Don't Eat Our Classmates Higgins, Ryan T. Disney-Hyperion 2018 978-1368003551 3-5 yr.
Bruce's Big Storm Higgins, Ryan T. Disney-Hyperion 2019 10:1368026222 3-5 yr.
The Rainbow Ribbon
Hooks, William H./Betty 
Boegehold Viking Books 1991 10:0670828661 4-7 yr.
Claudette Colvin:  Twice Toward 
Justice Hoose, Phillip M. Turtleback (Awards) 2009 10:0606231889 Teen
Carter Reads the Newspaper Hopkinson, Deborah Peachtree Publishing Co. 2019 978-1561459346
5-10 
yr.
What Is the Women's Rights 
Movment? Hopkinson, Deborah Penguin Young Readers Group 2018 978-1524786298 8-12 yr.
We Rise, We Resist, We Raise Our 
Voices
Hudson, Wade/Cheryl 
Willis Crown Books 2018 978-0525580423
8-12 
yr.
I, Too, Am an American Hughes, Langston
Simon & Schuster Books for 
Young Readers 2012 978-1442420083 4-8 yr.
The Proudest Blue: A Story of Hijab 
and Family Ibtihaj, Muhammad
Little Brown Books for Young 
Readers 2019 978-0316519007 9-14 yr.
Ba-chan: The Ninja Grandma: An 
Adventure with Little Kunoichi the 
Ninja Girl Ishida, Sanae Little Bigfoot/Sasquatch Books 2018 978-1632171184 4-7 yr.
The Good Egg John, Jory Harper Collins (Awards) 2019 10:0062866001 4-8 yr.
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Intersection Allies: We Make Room 
for All Johnson, Chelsea Dottir Press 2019 978-1948340083
6-12 
yr.
The Very Last Castle Jorka, Travis Harry N. Abrams 2018 978-1419731655 4-8 yr.
Penguin Flies Home: A Flight School 
Story Judd, Lita
Atheneum Books for Young 
Readers 2019 978-1534414419 4-8 yr.
Rosa Parks (Little People, Big 
Dreams) Kaiser, Lisbeth Lincoln Children's Books 2017 978-1786030184 4-7 yr.
Tell Me More About Ramadan 
(Islamic Books for Kids) Karroum, Bachar Bachar Karroum 2018 978-1988779010
5-11 
yr.
Let's Scare Bear Katakawa, Yuko Holiday House 2019 10:08234439534 4-8 yr.
Many Colors of Harpreet Singh Kelkar, Suprinya Sterling Children's Books 2019 978-1454931843 4-8 yr.
Potato Pants Keller, Laurie Henry Holt & Co. 2018 978-1250107237 4-8 yr.
Song for a Whale Kelly, Lynne
 Delacorte Books for Young 
Readers (Awards) 2019 978-1524770235
5-11 
yr.
Rescue & Jessica: A Life-Changing 
Friendship
Kensky, Jessica/Patrick 
Downes Candlewick Press 2018 978-0763698047 5-9 yr.
I Walk with Vanessa: A Story About a 
Simple Act of Kindness Kerascoet Schwartz Wade Books 2008 978-15249769550 4-8 yr.
Golden Domes and Silver Lanterns: A 
Muslim Book of Colors Khan, Hena Chronicle Books 2012 978-0811879057 5-6 yr.
Under My Hijab Khan, Hena Lee & Low Books, Inc 2019 978-1620147924 4-7 yr.
Go Show the World: A Celebration of 
Indigenous Heroes Kinew, Wab Tundra 2018 978-0735262928
5-10 
yr.
Superbuns: Kindness is Her Super 
Power Kredensor, Diane Aladdin 2019 978-1481490689 4-8 yr.
What Was the March on 
Washington? Krull, Kathleen Grosset & Dunlap, N.Y. 2013 978-0448462875
8-12 
yr.
No Truth Without Ruth: The Life of 
Ruth Bader Ginsburg Krull, Kathleen Harper Collins/Quill Tree Books 2018 10:0062560115 4-8 yr.
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Dr. Jo: How Sara Josephine Baker 
Saved the Lives of America's Children Kulling, Monica Tundra Books 2018 978-1101917893 5-8 yr.
Lend A Hand: Poems About Giving Ladd, London Lee & Low Books 2014 978-1600609701
6-10 
yr.
The Man Who Loved Libraries: The 
Story of Andrew Carnegie Larsen, Andrew Owl Kids Books 2017 978-1771472678 4-8 yr.
Grow Happy Lasser, Jon Magination Press 2017 978-1433823312 4-8 yr.
Can I Touch Your Hair: Poems of 
Race, Mistakes, and Friendship Latham, Irene Carolrhoda Books 2018 10:151240442X
8-12 
yr.
My Heart  Layken, Corinne Dial Books 2019 10:0735227934 4-8 yr.
Drawn Together (Asian/American) Le, Minh Little Brown Books (Awards) 2018 978-1484767603 4-8 yr.
Imagine
Lennon, John/Illustrated by 
Jean Julich Clarion Books 2017 978-1328808653 4-7 yr.
March: Book One
Lewis, John & Ayden 
Andrew
Top Shelf Production (Loretta 
Scott King Honor) 2013 978-1603093002 14+
The Rough Patch Lies, Brian Greenwillow Books 2018 978-0062671271
5-10 
yr.
Julian is a Mermaid Love, Jessica Candlewick Press 2018 978-0763690458 4-8 yr.
Ayesha Dean - The Istanbul Intrigue Lum, Melati Melby Rose Publishing 2016 978-0994460509 Youth
The Book of Mistakes Luyken, Corinna Dial Books 2017 10:0735227926 4-8 yr.
Who Was Pete Seeger? MacCarry, Noel Penguin Young Readers Group 2017 978-0448484754
8-12 
yr.
It Began as a Page:  How Gyo 
Fujikawa Drew the Way Maclear, Kyo Harper Collins 2019 10:0062447629 4-8 yr.
The Book Rescuer:  How a Mensch 
from Massachusetts Saved Yiddish 
Literature for Generations to Come Macy, Sue
Simon & Schuster/Paula 
Wiseman Books 2019 978-1481472203 5-8 yr.
The Little Red Fort Maier, Brenda Scholastic Press 2018 978-0545859196 4-8 yr.
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My Heart is a Compass Marcero, Deborah
Little Brown Books for Young 
Readers 2018 978-0316561761 4-8 yr.
Nature's Friend: The Gwen Frostic 
Story McDivitt, Lindsey Sleeping Bear Press 2018 10:1585364053
7-10 
yr.
Who Was Sojourner Truth? McDonough, Yona Zeldis Penguin Young Readers Group 2015 978-044848678
8-12 
yr.
Listen McGhee, Holly M. Roaring Book Press 2019 10:1250318122 4-7 yr.
What is Given From the Heart McKissack, Patricia C. Schwartz Wade Books 2019 978-0375836152 4-8 yr.
I Am Harriet Tubman Meltzer, Brad Dial Books for Young Readers 2018 978-0735228719 5-8 yr.
I Am Sonia Sotomayor Meltzer, Brad Dial Books for Young Readers 2018 978-0735228733 5-8 yr.
Be Kind Miller, Pat Zietlow Roaring Brook Press (Awards) 2018 10:1626723214 4-7 yr.
Loretta's Gift Miller, Pat Zietlow Little Bee Books 2018 10:1499806816 4-8 yr.
Gem Fire (Picture Book Series 3) Miyazawa, Kenji
IFLC Kokusai Gengo Shinko 
Zaldan 1997 10:4763123130
8-11 
yr.
It Began with a Page: How Gyo 
Fujikawa Drew the Way Morstad, Julie Harper Collins 2019 978-0062447623 4-8 yr.
The Stars Beneath Our Feet Moore, Barclay Knopf Books for Young Readers 2017 10:1524701246
10-13 
yr.
Thank You, Omu! Mora, Oge Little Brown & Co. (Awards) 2018 978-0316431248 4-8 yr.
Dreamers Morales, Yuyi Neal Porter Books 2018 978-0823440559 4-8 yr.
Bear Came Along Morris, Richard T.
Little Brown Books for Young 
Readers (Coldecott Honor Book) 2018 978-031644475 5-9 yr.
Proud: Living My American Dream Muhammad, Ibtihaj Little Brown & Co.    2018 978-0316477048
11-16 
yr.
A Boy Like You Murphy, Frank Sleeping Bear Press 2019 978-1534110465 4-7 yr.
The People Awards Murray, Lily Lincoln Children's Books 2018 978-17860306111
8-11 
yr.
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Frederick Douglass: The Lion Who 
Wrote History Myers, Walter Dean Quill Tree Books 2017 978-0060277093 4-8 yr.
If You Plant a Seed Nelson, Kadir Balzer-Bray 2015 978-0062298898 4-8 yr.
Safe Haven:The Sanctuary Movement  
(Film)
New York Times Retro 
Report HBO (Film, 13 Min.) 2017
nytimes.com/vide
o/us/politics/1000
000041969152/sa
fe-haven-
thesanctuary-
movement.html
11-17 
yr.
Gittel's Journey: An Ellis Island Story Newman, Leslea Harry N. Abrams 2019 978-1419727474 5-8 yr.
It's Trevor Noah: Born a Crime: 
Stories from a South African 
Childhood (Adapted for Young 
Readers) Noah, Trevor
Delacorte Books for Young 
Readers 2019 10:0525582169 10+ yr.
Pope Frances: Builder of Bridges Otheguy, Emma Bloomsbury Children's Books 2018 978-1681195605
7-10 
yr.
Marti's Song for Freedom Otheguy, Emma Children's Book Press 2017 978-0892393756
7-12 
yr.
The Don't Worry Book Parr, Todd
Little Brown Books for Young 
Readers 2019 978-0316506687 3-6 yr.
The Kindness Book Parr, Todd
Little Brown Books for Young 
Readers 2019 10:0316423815 4-8 yr.
Speak Up Paul, Miranda Clarion Books 2020 978-0358140962 4-7 yr.
The Little Libraries Big Heroes Paul, Miranda Clarion Books 2019 978-0544800274 4-7 yr.
Lionel - The Lion's Share Peacock, Lou Nosy Crow 2019 978-1536205923 2-5 yr.
Ordinary Mary's Extraordinary Deed Pearson, Emily Gibbs Smith 2002 978-0879059781
4-12 
yr.
Last Stop on Market Street Pena, Matt de la G. P. Putnam's Sons 2015 978-0399257742 3-5 yr.
All Are Welcome Penfold, Alexandra Alfred A.Knopf 2018 978-0525579649 3-8 yr.
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Winter Cake Perkins, Lynne Rae Greenwillow Books 2019 978-0062894878 3-7 yr.
Miep & the Most Famous Diary: The 
Woman Who Saved Anne Frank's 
Diary Pincus, Meeg Sleeping Bear Press 2019 978-1534110250 6-9 yr.
Martin Rising: Requiem for a King Pinkney, Andrea Davis Scholastic Press (Awards) 2018 978-0545702539
9-12 
yr.
Hey Water Portis, Antoinette Neal Porter Books 2019 978-0523441556 4-8 yr.
Who Was Frederick Douglass? Prince, April Jones Penguin Young Readers Group 2014 978-0448479118
8-12 
yr.
Strike One Prostko, Andrea Eloquent Books 2010 978-1609115463
10-14 
yr.
As If…As If Qin, Wenjuh
Starfish Bay Children's 
Publishing 2018 978-1760360610 5-7 yr.
The Bell Rang Ransome, James E.
Atheneum/Caitlyn D. Loughy 
Books 2019 978-1442421134 4-8 yr.
Long Way Down Reynolds, Jason Atheneum 2019 978-14814338263
12-14 
yr.
Poetree Reynolds, Shauna LaVoy Dial Books for Young Readers 2019 978-0399539121 4-8 yr.
Ghost Boys Rhodes, Jewell Parker
Little Brown Books for Young 
Readers (Awards) 2018 978-0316262286 10+ yr.
The Smallest Girl in the Smallest 
Grade Robert, Justin G . P. Putnam's Sons 2014 978-0399257438 3-5 yr.
Spur:  A Wolf Story Robertson, Eliza Greystone Kids 2019 978-1771643412 5-9 yr.
The Little Giant Ruzzier, Sergio Laura Geringer Books 2004 978-1060529511 3-7 yr.
Henry Is Kind: A Story of Mindfulness Ryder, Linda Tilbury House Publishers 2018 978-0884486619 5-8 yr.
Amal Unbound: A Novel Saeed, Aisha Nancy Paulson Books     2018 978-0399544682
10-15 
yr.
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Anne Frank (Little People, Big 
Dreams)
Sanchez Vegara, Maria 
Isabel Frances Lincoln Children's Books 2018 978-178603-2294 6-8 yr.
Harriet Tubman (Little People, Big 
Dreams)
Sanchez, Vegara, Maria 
Isabel Frances Lincoln Children's Books 2018 978-1786032270 6-8 yr.
Mother Teresa (Little People, Big 
Dreams)
Sanchez, Vegara, Maria 
Isabel Frances Lincoln Children's Books 2018 978-1786032300 6-8 yr.
So Tall Within: Sojourner Truth's Long 
Walk Toward Freedom Schmidt, Gary D. Roaring Brook Press (Awards) 2018 978-1626728721
8-11 
yr.
Martin de Porres: The Rose in the 
Desert Schmidt, Gary D.
Clarion Books (Pura Belpre 
Award Winner) 2012 978-0547612188 6-9 yr.
The Ninja Boy's Secret Schneider, Tina Tuttle Publishing 2019 978-4805315262 3-8 yr.
Jerome by Heart Scotto, Thomas
Enchanted Lion Books 
(Translation Edition) 2018 978-1592702503 4-8 yr.
Betty Before X Shabazz, Ilyesah Farrar, Straus, Giroux 2018 978-0374306106 10-14 yr.
The Port Chicago: Disaster, Mutiny, 
and Fight for Civil Rights Sheiken, Steve Roaring Brook Press 2014 978-1596437968
10-14 
yr.
Bee Still: An Invitation to Meditation Sileo, Frank J. Magination Press 2018 978-14338287096 4-8 yr.
A World of Pausabilities: An Exercise 
in Mindfulness Sileo, Frank J. Magination Press 2017 978-1433823237 4-8 yr.
Every Month is a New Year Singer, Marilyn Lee & Low Books 2018 10:1620141620
5-10 
yr.
Orphan Island Snyder, Laurel Walden Pond Press 2017 978-0062443410
8-12 
yr.
We Are Grateful: Otsaliheliga Sorell, Traci Charlesbridge (Awards) 2018 978-1580897723 3-7 yr.
The Juice Box Bully: Empowering Kids 
to Stand Up for Others
Sornson, Bob & Marla 
Dismondy
Ferne Press/ Nelson Publishing 
& Marketing 2011 978-1933916729
7-11 
yr.
Turning Pages: My Life Story Sotomayor, Sonia Philomel Books 2018 978-0525514084
7-10 
yr.
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Stargirl Spinelli, Jerry Alfred A. Knopf    2004 978-0679886372
12-16 
yr.
Just Ask! Be Different, Be Brave, Be 
You Sotomayer, Sonia Philomel Books 2019 978-0525514121 4-8 yr.
A Bowl Full of Peace:  A True Story Stelson, Caren Carolrhoda Books 2020 978-1541521483 6-8 yr.
h Tiny T. Rex and the Impossible Hug Stutzman, Jonathan Chronicle Books 2019 978-1452170336 3-5 yr.
IQBAL and the Ingenious Idea: How a 
Science Project Helps One Family and 
the Planet Suneby, Elizabeth Kids Can Press 2018 978-17713877200
8-10 
yr.
Forget Me Not Terry, Ellie Square Fish 2018 978-1250144010
10- 13 
yr.
The Skin I'm In: A First Look at Racism Thomas, Pat Turtleback 2003 10:0613934652` 4-8 yr.
Poncho Rabbit and the Coyote:  A 
Migrant's Tale Tohatiuh, Duncan Harry N. Abrams (Awards) 2013 978-1419705830 6-9 yr.
Separate is Never Equal: Sylvia 
Mendes & Her Family's Fight for 
Desegregation Tonatiuh, Duncan Harry N. Abrams (Awards) 2014 978-1419710544 6-9 yr.
Dear Primo: A Letter to my Cousin Tonatiuh, Duncan
Abrams Book for Young Readers 
(Awards) 2010 978-0810938724 4-8 yr.
The Bad Seed Tory, John HarperCollins       2017 978-0062467768 4-8 yr.
Countering Online Hate Speech: 
UNESCO Series on Online 
Freedom/UNESCO Series on Internet 
Freedom
UNESCO:  Gagliardone; 
Ignio; Gal, Denit; Alves, 
Thiago; Martinez, Gabriela UNESCO (enunesco.org) 2016  978-9231001055 13+ yr.
Hey Wall: A Story of Art and 
Community Verde, Susan
Simon & Schuster/Paula 
Wiseman Books 2018 978-1481453134 4-8 yr.
I Am Human: A Book of Empathy Verde, Susan Harry N. Abrams 2018 978-1419731655 4-8 yr.
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I Am Love: A Book of Compassion Verde, Susan
Abrams Books for Young 
Readers 2019 978-1419737268 3-7 yr.
I Am Yoga Verde, Susan Harry N. Abrams 2015 978-1419716645 4-8 yr.
How To Be A Lion Vere, Ed Doubleday Books (Awards) 2018 978-0525578055 3-7 yr.
Harlem's Little Bird: The Story of 
Florence Mills Watson, Renee Random House 2012 978-0375869730 3-7 yr.
Never Too Young!: 50 Unstoppable 
Kids Who Made a Difference Weintraub, Aileen Sterling Children's Books 2018 978-1454929178
8-12 
yr.
Castaway Cats Wheeler, Lisa
Atheneum Books for Young 
Readers 2006 978-0689862328 4-7 yr.
Young, Gifted and Black: Meet 52 
Black Heroes from Past and Present Wilson, Jamia Quarto 2018 978-1786031587
8-12 
yr.
Our Earth: How Kids Are Saving the 
Planet Wilson, Janet Second Story Press 2010 978-1897187845
6-10 
yr.
Our Heroes: How Kids Are Making a 
Difference Wilson, Janet Second Story Press 2014 978:1927583418
6-10 
yr.
Our Rights:  How Kids Are Changing 
the World Wilson, Janet Second Story Press 2013 978-1926920955
6-10 
yr.
Peace and Me Winter, Ali Latara Publishing Ltd. 2018 978-1911373285
8-11 
yr.
The Librarian of Basra: A True Story 
from Iraq Winter, Jeanette HMH Books for Young Readers 2005 978-0152054456 4-7 yr.
Muhammad Ali:  Champion of the 
World Winter, Jonah Schwartz Wade Books 2007 978-0375836620 4-8 yr.
The Sad Little Fact Winter, Jonah Schwartz Wade Books 2019 978-052558179 3-7 yr.
A Place to Land: Martin Luther King, 
Jr. and the Speech That Inspired a 
Nation Wittenstein, Barry Neal Porter Books 2019 978-0823443314
7-10 
yr.
Old Turtle And the Broken Truth Wood, Douglas Scholastic Press 2003 978-0439321093 4-8 yr.
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Old Turtle: Questions of the Heart 
(125th Anniversary Pub.) Wood, Douglas Scholastic Press 2017 978-0439321112 4-8 yr.
The Day You Begin Woodson, Jacqueline Nancy Paulson Books (Awards) 2018 10:0399246533 4-8 yr.
What Would She Do?: 25 True Stories 
of Trailblazing Rebel Women Woodward, Kay Scholastic, Inc. 2018 978-1338216400
8-12 
yr.
The Friend Ship Yeh, Kat G. P. Putnam's Sons 2016 978-0399174506 3-7 yr.
Key: RJ=Restorative Justice; NPL=Nobel Peace Prize Laureate; PM=Peace Movements; NA=Not Available
